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Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the needs for exercise of civil 
servant in ministry of tourism and sports in 2012. The subject of 240(120 males and 120 females) were 
stratified random sampling. The writer’s questionnaire, with its reliability of 0.92, was used to collect the 
data. The data were statistically treated for frequency, percentage ,mean, standard deviation and the 
hypothesis was tested for mean differences by the t-test.  
The results were as follows: 
1. The needs for exercise of civil servants in ministry of tourism and sports in 2012.  
  1.1 The states of days, times, sports and exercise activities, the civil servant exercised4 
days per week (45.00%). They mostly exercised on Saturday (86.92%) and also used a 
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time for exercising during 17.00-18.00 (76.92%). Badminton was the first sport that civil servant 
participated (30.00%).  
  1.2  On the area of places, equipment and facilities were rated at the high level 
  1.3. The area of personnel for services were rated at the high level. 
  1.4. The exercise management were rated at a high level   
  1.5 The promotion and knowledge for exercise were rated at a high level 
 2. The subjects of different sexes expressed no different needs for exercise as a whole 
areas.  
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครั GงนีG มคีวามมุ่งหมายเพือศกึษาและเปรยีบเทยีบความต้องการการออกกําลงักายของ
ขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจําปี 2555 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นกจิกรรมและกฬีาใน
การออกกําลงักายและวนั เวลา ในการออกกําลงักาย ด้านสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกดา้น
บุคลากรผู้ให้บรกิารด้านการจดัการด้านการส่งเสริมและให้ความรู้ในการออกกําลงักาย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ใน
การศกึษาคน้ควา้เป็นขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา ประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 240 
คน เพศชาย 120 คน เพศหญิง 120 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั Gน (Stratified 
Random Sampling)เครืองมอืทีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึGนมคี่าความเชือมั นเท่ากบั  .92 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาความถี รอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ ค่าที(t- test  Independent) 
โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
          ผลการศกึษาพบว่า 
1. ความตอ้งการในการออกกาํลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและ 
กฬีาประจาํปี 2555 ดงันีG 
 1.1 ดา้นกจิกรรมและกฬีาในการออกกาํลงักายและวนั เวลา ในการออกกาํลงักายขา้ราชการพลเรอืน
มคีวามต้องการออกกําลงักายมากทีสุด 4 วนั คดิเป็นรอ้ยละ45.00 วนัทีต้องการออกกําลงักายมากทีสุดคอืวนั
เสาร ์ คดิเป็นรอ้ยละ 86.92 เวลาทีต้องการออกกําลงักายมากทีสุดคอื 17.00-18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 76.92 
ประเภทกฬีา และกจิกรรมทีขา้ราชการพลเรอืนความตอ้งการการออกกาํลงักายมากทีสดุคอื คอื กฬีาแบดมนิตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.00  
 1.2  ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก โดยรวมมตี้องการในการออกกําลงักายอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.89  
 1.3. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารโดยรวมมตีอ้งการในการออกกาํลงักายอยู่ในระดบัมาก  
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.67 
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 1.4. ดา้นการจดัการโดยรวมมตีอ้งการในการออกกาํลงักายอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.79  
 1.5 ดา้นการส่งเสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกําลงักายโดยรวมมตี้องการในการออกกําลงักายอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.91  
 2. เปรยีบเทยีบค่าเฉลียระหว่างความต้องการในการออกกําลงักายระหว่างขา้ราชการพลเรอืนเพศ
ชายกบัขา้ราชการพลเรอืนเพศหญงิในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจําปี 2555 พบว่า ไม่แตกต่างกนัทุก
ดา้น  
 
คาํสาํคญั ความตอ้งการในการออกกาํลงักาย, ขา้ราชการพลเรอืน 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยจะเจรญิกา้วหน้าดว้ยดตีอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพ และคุณภาพของคนในชาตอิย่างทั วถงึ 
และต่อเนืองในทุกด้าน การออกกําลงักาย และเล่นกฬีาอย่างสมําเสมอเป็นกระบวนการหนึงทีจะสามารถช่วย
พฒันาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะช่วยพฒันาให้มรี่างกายแขง็แรง พลานามยัสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ มสีุขภาพทีดี มีอารมณ์ทีมั นคง สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัสภาพสงัคมทีเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
เพิมพนูสตปิญัญา นอกจากนีGการกฬีายงัก่อใหเ้กดิความสามคัคกีลมเกลยีวและร่วมแรงร่วมใจฟนัฝ่าอุปสรรคของคนใน
หมู่คณะ รวมทั Gงเป็นศนูยร์วมในการสรา้งความภูมใิจ  และสรา้งสิงทีดงีามใหแ้ก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ(การกฬีา
แห่งประเทศไทย. VWXX: Y) กระทรวงการท่องเทียวและกฬีาเป็นองค์กรหลกัทีนําประเทศไทยไปสู่ศูนยก์ลางการ
ท่องเทียวในเอเชยีอย่างมคีุณภาพและยั งยนื ใหส้ามารถกระจายรายไดแ้ก่ชุมชนอย่างทั วถงึ โดยเน้นเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรมอนัดงีามของไทย และพฒันาการกฬีาให้เป็นหนึงในกลุ่มผูนํ้าการกฬีาแห่งเอเชยี เป็นศูนย์กลางการ
กฬีาทีสรา้งรายได ้สรา้งอาชพี สรา้งความเป็นเลศิ และพฒันาคุณภาพชวีติทีดใีนสงัคมอย่างยั งยนื  
 ในปจัจุบนักระทรวงการท่องเทียวและกฬีาได้ดําเนินกจิกรรมการส่งเสริมการออกกําลงักายให้แก่
เยาวชน ประชาชน ทั วไปให้สอดคล้องกบัพนัธกจิหลายรูปแบบ เช่นการจดักิจกรรมการออกกําลงักาย และ
นนัทนาการในสถานทีของกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาไม่ว่าจะเป็นที สนามกฬีาแห่งชาต ิสนามกฬีาราชมงั
คลากฬ่ีาสถาน เป็นตน้ โดยรปูแบบกจิกรรมเช่น กฬีาทุกชนิด กจิกรรมการเดนิวิง กจิกรรมแอโรบกิ กจิกรรมฟิต
เนสเป็นตน้ มเียาวชน ประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีงใหค้วามสนใจมาใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมากมาก แต่บุคลากรของ
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีาโดยเฉพาะขา้ราชการพลเรอืน มาใชบ้รกิารไม่มากนกั อาจเนืองจากมภีารกจิงาน
เพิมขึGน การจดักจิกรรมการออกกําลงักายยงัไม่สมบูรณ์ ไม่น่าสนใจ หรอือาจไม่เหมาะสมกบับุคลากร จงึต้อง
สํารวจบุคลากรว่าต้องการกจิกรรมการออกกําลงักายอะไร เพือทีจะได้จดัให้เหมาะสม และก่อให้เกิดความ
กระตือรอืร้นในการเขา้ร่วมกจิกกรมการออกกําลงักายเพือเป็นการส่งเสรมิการออกกําลงักายและตวัอย่างทีดี
ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนต่อไป 
 จากเหตุผลและสภาพการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัและในฐานะทีเป็นบุคลากรในกระทรวงการท่องเทียวและ
กฬีา และมคีวามสนใจทีจะศกึษาถงึความต้องการการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 เพือทราบถงึความตอ้งการการออกกาํลงักาย และการใหบ้รกิารและขอ้มูลทีได้
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จากการวจิยันีGจะเป็นขอ้มลูสาํคญัในการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารและการดําเนินงานสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการการออกกาํลงักายของบุคลากร นําไปสูก่ารสรา้งสุขภาพใหก้บับุคลากรของกระทรวงท่องเทียวและกฬีา
ไดใ้นทีสดุ  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1. เพือศกึษาความตอ้งการการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียว
และกฬีาประจาํปี 2555 
  2. เพือเปรยีบเทยีบความต้องการการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 ตามตวัแปรเพศ  
 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา 
ประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 260 คน เพศชาย 120 คน เพศหญงิ 140 คน กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั Gน (Stratified Random Sampling) 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
  เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัครั GงนีG  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความต้องการในการออกกําลงักาย
ของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 
  ตอนที  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการในการออกกําลงักายด้าน
กจิกรรมและกฬีาในการออกกาํลงักายและวนั เวลาในการออกกาํลงักาย เป็นแบบตรวจคาํตอบ (Check List) 
  ตอนที  2  แบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scales) เกียวกบัความต้องการใน
การออกกาํลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจาํปี  
  มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale)  5  ระดบั  คอื มากทีสดุ  มาก  ปาน
กลาง  น้อย  และน้อยทีสดุ  โดยมรีะดบัความตอ้งการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555  
  ตอนที  3   แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืนๆ   ซึงเป็นปลายเปิด  
(Open Ended) 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
  1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 
  2. นําขอ้มูลของแบบสอบถามตอนที 1 มาแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรยีง 
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    3. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที 2 หาค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัของ 
ความคดิเหน็ โดยแปลความหมายเทยีบกบัเกณฑ ์(ประคอง  กรรณสตูร.  2538: 38) 
  4.50 – 5.00        หมายถงึ มากทีสดุ 
  3.50 – 4.49   หมายถงึ มาก 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ ปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ น้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ น้อยทีสดุ 
แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
  4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนใน
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555ระหวา่งเพศ โดยการทดสอบค่าท ี( t- test  Independent)กาํหนด
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. การวเิคราะห์ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาประจําปี 2555 ดา้นจํานวนวนั เวลา และวนัทีใชใ้นการออกกําลงักาย พบว่าขา้ราชการพล
เรอืนมคีวามต้องการออกกําลงักายมากทีสุด 4 วนั จํานวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 วนัทีต้องการออก
กาํลงักายมากทีสุดคอืวนัเสาร์ จํานวน 226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.92 เวลาทีต้องการออกกําลงักายมากทีสุดคอื 
17.00-18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 76.92  
  จากการวเิคราะห์ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 ดา้นประเภทกฬีาและกจิกรรมพบว่าประเภทกฬีา และกจิกรรมทีขา้ราชการพล
เรอืนมคีวามตอ้งการการออกกําลงักายมากทีสุดคอื คอื กฬีาแบดมนิตนั คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 รองลงมาคอื แอ
โรบกิ คดิเป็นรอ้ยละ 29.23 และลลีาศ คดิเป็นรอ้ยละ 28.10 ตามลาํดบั 
  2. ความตอ้งการในการออกกาํลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจาํปี 2555 วเิคราะหไ์ดด้งันีG 
   2.1 ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก โดยรวมมตี้องการในการออกกําลงั
กายอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.89, S.D. = 0.62)  
   2.2 ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารโดยรวมมตีอ้งการในการออกกาํลงักายอยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.67, S.D. = 0.64) 
   2.3 ดา้นการจดัการโดยรวมมตี้องการในการออกกําลงักายอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.79, 
S.D. = 0.55)  
   2.4 ดา้นการส่งเสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกําลงักายโดยรวมมตี้องการในการออกกําลงั
กายอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.91, S.D. = 0.36)  
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  จากการวิเคราะห์ค่าเฉลียของความต้องการในการออกกําลงักายของข้าราชการพลเรือนใน
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.82, S.D. = 0.36) 
  3. ค่าเฉลียระหว่างความต้องการในการออกกําลงักายระหว่างขา้ราชการพลเรอืนเพศชายกบั
ขา้ราชการพลเรอืนเพศหญงิในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจําปี 2555 พบว่า ขา้ราชการพลเรอืนเพศ
ชายอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.82, S.D. = 0.36) และขา้ราชการพลเรอืนเพศหญงิอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.81, 
S.D. = 0.36) เมือทําการทดสอบแลว้แลว้พบว่า ขา้ราชการพลเรอืนเพศชายกบัขา้ราชการพลเรอืนเพศหญงิมี
ความตอ้งการในการออกกาํลงักายไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
  1. ความตอ้งการในการออกกาํลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจาํปี 2555 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น เพราะขา้ราชการพลเรอืนเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบั
การออกกาํลงักายและการกฬีา ไดเ้หน็ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกกาํลงักายและการเล่นกฬีา ซึงแยก
เป็นรายดา้นได ้ดงันีG 
  1.1 ดา้นกจิกรรมและกฬีาในการออกกาํลงักายและวนั เวลาในการออกกําลงักายพบว่าขา้ราชการพล
เรอืนมคีวามตอ้งการออกกาํลงักายมากทีสดุ 4 วนั เพราะขา้ราชการพลเรอืนรูถ้งึหลกัการออกกําลงักายว่า ออก
กาํลงักายไม่ตํากว่าสปัดาหล์ะ 3 ครั Gง ครั Gงละ 30 นาท ีสอดคลอ้งกบัหลกัการออกกําลงักายของสมชาย ลีทองอนิ 
(2545:  35) กล่าวว่า การออกกําลงักายเพือสุขภาพเป็นการออกกําลงักายด้วยความหนักระดบัปานกลางอย่าง
สมําเสมอ จนเริมรูส้กึเหนือย ถงึค่อนขา้งเหนือย ใชเ้วลาในการออกกาํลงักาย 20-30 นาท ีและออกกําลงักาย 3-
5 วนัต่อสปัดาห์ จะเกิดประโยชน์ทีสําคญัต่อสุขภาพและความสมบูรณ์แขง็แรง ส่วนวนัทีขา้ราชการพลเรอืน
ต้องการออกกําลงักายมากทีสุดคอืวนัเสาร์ ใกล้เคยีงกบัวนัอาทติย์ เพราะขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการ
ท่องเทียวอยู่ในวยัทาํงาน ปฏบิตังิาน หรอืภารกจิต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าทีระหว่างวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์โดยหยุด
งานในวนัเสารแ์ละอาทติย ์ทาํใหเ้กดิความสะดวกและคล่องตวัต่อการออกกาํลงักายมากกว่าวนัอืน ๆ สว่นเวลาที
ต้องการออกกําลงักายมากทีสุดคอื 17.00-18.00 น. เพราะเป็นเวลาทีเลกิจากการทํางาน รวมทั Gงเวลาดงักล่าว 
อยู่ในช่วงเวลาเยน็ อากาศไม่รอ้นจนเกนิไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสนธยา หนูมาก. (2549:  73) ไดท้ําการ
วจิยัเรืองสภาพและความต้องการการออกกําลงักายของขา้ราชการครูในโรงเรยีนระดบัมธัยม ศกึษา จงัหวดั
ชุมพร ปีการศกึษา 2547 พบว่า ช่วงเวลาทีต้องการออกกําลงักายมากทีสุด คอื เวลา 17.31 – 19.00 น. ส่วน
ดา้นประเภทกฬีาและกจิกรรมพบว่า ประเภทกฬีา และกจิกรรมขา้ราชการพลเรอืนมคีวามตอ้งการการออกกําลงั
กายในการออกกําลงักายทีหลากหลาย แต่ทีมากทีสุดคอื คอื กฬีาแบดมนิตนั รองลงมาคอื แอโรบกิ และลลีาศ 
ตามลาํดบัเพราะขา้ราชการพลเรอืนตอ้งการการออกกําลงักายในกฬีาและกจิกรรมทีสะดวก สนุกสนานและไม่ต้องใช้
อุปกรณ์มาก   
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  1. 2 ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก 
  ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจําปี 2555 ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกโดยรวมมตี้องการในการออกกําลงักายอยู่ใน
ระดบัมาก เพราะขา้ราชการพลเรอืนตอ้งการสถานทีการออกกําลงักายทีมคีวามทนัสมยั อุปกรณ์ทีใชม้เีพยีงพอ
ต่อผูใ้ชบ้รกิาร สะอาด ปลอดภยั มแีสงสว่างเพยีงพอเป็นผลทําใหเ้กดิแรงจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารการออก
กาํลงักาย ซึงสอดคลอ้งคาํกล่าวของยุทธนา ขนัตยิะ (2545:14-18) ทีกล่าวว่า สถานบรกิารมวีตัถุประสงคท์ีจะให้
มกีารออกกําลงักายตามความต้องการของแต่ละบุคคลมอีงคป์ระกอบในการบรกิารดา้นสถานทีและอุปกรณ์ใน
การออกกาํลงักายคอื สถานทีทีมอีุปกรณ์ในการออกกําลงักายหลากหลาย เป็นสถานทีทีมผีูใ้หค้วามสนใจใชก้นั
มาก สภาพห้องต้องเป็นทีทีมกีารถ่ายเทของอากาศ ได้สะดวก มแีสงสว่างเพยีงพอ อาจมโีทรทศัน์ นิตยสาร 
หนงัสอืพมิพ ์วทิยุเทป ไวเ้พือบรกิารดว้ย สนามกฬีาตอ้งเป็นสถานทีสาํหรบัการออกกําลงักายดว้ยประเภทกฬีา
ต่างๆ ตอ้งสรา้งขึGนมาดว้ยมาตรฐานของประเภทกฬีานั Gนๆ  
  1.3  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
  ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจาํปี 2555 ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารโดยรวมมตี้องการในการออกกําลงักายอยู่ในระดบัมาก เพราะขา้ราชการ
พลเรอืนต้องการให้มบีุคลากรทีใหบ้รกิารด้วยความประทบัใจ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด ีมคีวามรู้ถงึหลกัการรวมทั Gง 
กฎ ระเบยีบในการออกําลงักายทีถูกต้อง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อาร ีพนัธุม์ณี (2538 : 191) ทีกล่าวว่าการ
สรา้งมติรภาพนั Gน เป็นความต้องการทีจะทําใหผู้อ้ืนรกัใคร่ และเกดิความประทบัใจในการใหบ้รกิาร สมาชกิ
ผูใ้ชบ้รกิารยงัสามารถใหข้อ้มูลเกียวกบัการใหบ้รกิารของพนักงานแก่ ผูจ้ดัการศูนยก์ฬีาและนันทนาการได้ จงึ
ทาํใหพ้นกังานพยายามปรบัปรุงคุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานบรกิารอย่างต่อเนือง  
  1.4 ดา้นการจดัการ 
  ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจาํปี 2555 ดา้นการจดัการโดยรวมมตีอ้งการในการออกกาํลงักายอยู่ในระดบัมาก เพราะการจดัการทีดเีป็น
กระบวนการทีควบคุมแผนงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ช่วยใหบุ้คคลในน่วยงาน และงานต่าง ๆ อยู่ในกฎระเบยีบ
และกติกา ขา้ราชการพลเรอืนจงึต้องการให้สถานการออกกําลงักายมีมกีารจดัโปรแกรมการออกกําลงักาย มี
กฎระเบยีบและกติกาการใชส้ถานทีออกกําลงักายอย่างชดัเจนและ มกีารจดัระบบดูแล รกัษาความปลอดภยั
อย่างเหมาะสมซึงสอดคลอ้งกบั ภานุ คมัภริานนท์ (2548: 79) ทีกล่าวว่า การจดัการเป็นกระบวนการทีช่วยให้
กจิกรรมนั Gน ๆ ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายของการใหบ้รกิารดา้นการออกกําลงักาย กค็อื ต้องการใหผู้ม้า
ออกกาํลงักายทุกคนมคีวามพงึพอใจและไดร้บัการดแูลในระหว่างการออกกาํลงักายเป็นอย่างดี 
  1.5  ดา้นการสง่เสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกาํลงักาย 
  ความต้องการในการออกกําลงักายของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา
ประจาํปี 2555 ดา้นการสง่เสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกาํลงักายโดยรวมมตีอ้งการในการออกกําลงักายอยู่ในระดบั
มาก เพราะขา้ราชการพลเรอืนตอ้งการใหม้กีารสง่เสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกาํลงักาย จากขอ้มลูขา่วสารจากสือ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ป้ายโฆษนา วารสาร คู่มอืการออกกําลงักาย และจากนโยบายการส่งเสรมิการออกกําลงักาย 
ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนตามสือต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัทศันีย ์สว่างแกว้ (2551 : 100) ทีไดศ้กึษาเรืองสภาพและ
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ความต้องการการออกกําลงักายของประชาชนอายุ 40 ปีขึGนไป ทีมต่ีอการออกกําลงักายในเขตเทศบาลเมอืง
ชลบุร ี ปี พ.ศ. 2549 พบว่าประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและใหค้วามรูใ้นการออกกําลงักาย จากมหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาลยัพลศกึษา อาชวีะ สถาบนั อุดมศกึษาทุกแห่ง และสถานศกึษาในระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา
ค่อยให้ความรู้ ความเขา้ใจต่าง ๆ เกียวกบัหลกัการออกกําลงักาย รวมทั Gงการไดร้บัขอ้มูลข่าวารจากสือ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ และจากนโยบายการส่งเสรมิการออกกําลงักายมากขึGน ไดม้กีารประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนกนั
อย่างแพร่หลาย ตามสือต่าง ๆ โดยเน้นเพือการมสีขุภาพทีดทีั Gงกายและใจ ทั Gงครผููส้อน ซึงเป็นผูช้าํนาญทีนําการ
ออกกาํลงักาย สง่ผลใหค้วามตอ้งการการออกกาํลงักายดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
2. การเปรยีบเทยีบค่าเฉลียระหว่างความตอ้งการในการออกกาํลงักายระหว่างขา้ราชการพลเรอืน 
เพศชายกบัขา้ราชการพลเรอืนเพศหญงิในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจําปี 2555 พบว่าไม่แตกต่างกนั 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน ที 1 เพราะว่าขา้ราชการพลเรอืนทั Gงเพศชายและเพศหญงิต่างมวีตัถุประสงคใ์นการ
มาออกกาํลงักายทีเหมอืนกนั มเีป้าหมายไปในทศิทางเดยีวกนั มคีวามต้องการถงึรูปแบบในการออกกําลงักาย
ทาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายของการมสีุขภาพทีดเีหมอืนกนัสอดคล้องกบังานวจิยัของประพนธ์ 
พูลลาภ (2550: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรืองสภาพและความต้องการของประชาชนทีมต่ีอการใหบ้รกิารการออก
กาํลงักายของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธานี ปี พ.ศ.2550 ประชาชนทีมเีพศต่างกนั มคีวามตอ้งการต่อ
การใหบ้รกิารการออกกาํลงักายโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั        
  จากผลการวจิยัครั GงนีG  พบว่า  ความตอ้งการในการออกกาํลงักายระหว่างขา้ราชการพลเรอืนใน 
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีาประจาํปี 2555 อยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น ทั GงนีGผูท้ีเกียวขอ้งควรจดัรปูแบบของ 
การออกกาํลงักายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  
ในการจดัสถานทีออกกาํลงักาย บุคลากรผูใ้หค้วามรู ้การจดัการ และการส่งเสรมิการออกกาํลงักายใหม้ี 
ประสทิธภิาพ เพือเป็นประโยชน์แก่บุคลากรให้มสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรงและหน่วยงานจะได้มบีุคลากรทีมี
คุณภาพส่งผลใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อไป และรวมถงึนําผลทีไดไ้ปศกึษาคน้ควา้ พฒันาปรบัปรุง 
ในการเตรยีมใหบ้รกิารการออกกาํลงักายแก่บุคลากรและประชาชนต่อไป 
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